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Rapport nr. 1808 
DE BODEMGESTELDHEID VAN EEN REEKS BEMESTINGSPROEFVELDEN 
UIT 1983 VAN HET INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID, 
GEKARTEERD IN 1984 
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Doelt KB 608-Toepassing IB 0090 (KB 608) 
kippendrijfmest voor 
fabrieksaardappelen. 
OO9 Jaar van aanlegi 1982 
Proef boerderij "De Kooyen- Flan t 1983 
burg" Gevas ; aard. 
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Profielschets van proefveld nr. s 0090 
Bodemeenheid : code: Hn21 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VII Opnamedatum : 16-11-1984 
CHC: ca. 85 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12C 
CLG: ca. 180 cm - mv. Computercode : 2r432 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( * )  ( % )  (lim) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 zeer humeus, zwak lemig, 7 16 155 
matig fijn zand 
B2 25- 50 zwak lemig, matig fijn 16 155 
zand 
C1 50-120 leemartn, matig fijn zand 9 160 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op enkele plaatsen is de ondergrond sterk verdicht (verkit). 
Profielschets van proefveld nr. : 0090 
Bodemeenheid : code: Hn21x 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand op 
kei leem 
Grondwatertrap: VII Opnamedatum s 16-11-' 1984 
GHG: ca. 80 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12G 
GLG: ca. 190 cm - mv. Computercode : 2r432x 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (% )  (% )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Ap 0- 25 zeer humeus, zwak lemig, 7 17 155 
matig fijn zand 
B2 25- 45 zwak lemig, matig fijn 17 155 
zand 
C11 45- 80 sterk lemig, matig fijn 20 155 
zand 
D1g 80-110 lichte kei leem >50 
C12 110-120 leemarm, matig fijn zand 9 160 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de kei 1eemondergrond varieert van 60 tot 90 cm - mv. Soms 
gaat de kei leem door tot een diepte van meer dan 120 cm - mv. 
Doel: Toepassing kippedrijfmest 
voor fabrieksaardappelen 
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Profielschets van proefveld nr. : 0091 
Bodemeenheid : code: iVp —> 
omschrijving: madeveengrondenj veenkoloniaal dek, gemengwoeld 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 20-9-1984 
CHG: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 18C 
GLG: ca. 150 cm - mv. Computercode ; 1hcp—E> 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (Vim) 
code di epte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 20 venig zand verwerkt 20 
ACp 
O
 
r*. 1 O 
CM veen vermengd met zand verwerkt 35 
D11 70- 90 sterk lemig, zeer fijn B2-horizont 20 HO 
zand 
D12 90-120 zwak lemig, zeer fijn 17 140 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op enkele plaatsen komt vlak onder de verwerkte veenlaag een dun gil edelaagje 
voor. 
Doel I Toepassing kippendrijfmest 
voor fabrieksaardappelen. 
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Profielschets van proefveld nr. : 0092(CV 597) 
Bodemeenheid : code: Hn21 -^t> 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig fijn zand, verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14-11-1984 
GHC: ca. 45 cm - mv. Top.krt.blad nr: 12F 
GLG: ca. 130 cm - mv. Computercode : 2r423 —C> 
H o r i  z o n  t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 humusrijk, sterk lemig, 15 20 145 
zeer fijn zand 
A2B1p 25-45 matig humeus, zwak le­ verwerkt 3 14 145 
mig, zeer fijn zand 
B3 45-120 zwak lemig, zeer fijn 14 145 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 10 tot 20%. Plaatselijk komt 
sterk lemig materiaal voor in de ondergrond. De gronden zijn tot 40 à 60 cm 
diepte gewoeld. 
Profielschets van proefveld nr. : 0092(GV 597) 
Bodemeenheid : code: 1Wp —> 
omschrijving: dampodzolgronden; lemig fijn zand; veenkoloniaal 
dek, verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14-11-1984 
GHG: ca. 45 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12F 
GLG: ca. 130 cm - mv. Computercode : 2m423 —C> 
H  o  r  i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code diepte 
(cm-mv.) 
Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
Ap 0- 25 venig, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
A1D1p 25-45 bovengrond vermengd met verwerkt 
veenmosveen 
B2 45- 75 sterk lemig, zeer fijn 
zand 
C1 75-120 zwak lemig, zeer fijn 
zand 
20 20 140 
23 140 
16 140 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humusgehalte in de bovengrond varieert van 20 tot 25%. De gronden zijn 
tot 40 â 60 cm diepte gewoeld. 
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Profielschets van proefveld nr. ! 2827 
Bodemeenheid : code: Hn21 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 21-9-1984 
CHC: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 13C 
GLC: ca. 160 cm - mv. Computercode : 2r422 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code di epte 
(cm-mv.' )  
Ap 0- 25 zeer humeus, zwak lemig, 7 16 140 
zeer fijn zand 
B2 25- 55 zwak lemig, zeer fijn 15 130 
zand 
C1 55-120 zwak lemig, zeer fijn 15 130 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op enkele plaatsen komt vlak onder de bouwvoor een veenlaagje voor van ca. 5 cm 
dikte. Verder is plaatselijk op ca. 100 cm diepte een waterhard laag aangetrof­
fen. 
Profielschets van proefveld nr. : 2827 
Bodemeenheid : code: Hn21 —C> 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand, 
verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 21-9-1984 
GHG: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 13C 
GLC: ca. 160 cm - mv. Computercode : 2r422 —> 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 zeer humeus, zwak lemig, verwerkt 6 16 140 
zeer fijn zand 
ABCp 25- 70 zeer humusarm, zwak le­ verwerkt 1 17 140 
mig, zeer fijn zand 
C12 70-120 zwak lemig, zeer fijn 17 140 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn gemengwoeld tot 60 â 80 cm diepte. 
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20 t/ha pittigTeedrjjfaeot (veerj. <83) 4 • 240 * " 
5 - 3 0 0  •  •  
/\ 
H 
spJLtstAi inun 
' . ' I .  
Ob J. Yaldjes • 
00 11 - 57 - 46 - S4 
01 52 - 85 - 91 - 94 
02 5 - 5 0 - J 6 - 4 3  
OJ 53 - 62 - 68 - 75 
04 4 - 1 4 - 2 1 - 5 9  
05 20 - 27 - 69 - 78 
10 6  -  9 - 4 8 - 5 0  
11 16 - 25 - 54 - 66 
12 2 - 38 - 73 - 96 
13 34 - 41 - 70 - 80 
14 32 - 57 - 82 - 86 
15 18 - 22 - 64 - 89 
20 4 9 - 6 1 - 7 6 - 8 8  
21 56 - 65 - 77 - 92 
22 1 - 1 3 - 4 4 - 7 2  
~B -17 - 28 - 29 
24 40 - 60 - 81 - 93 
25 12 - 24 - 33 - 45 
50 56 - 67 - 79 - 87 
-J1— •*0 - 39 - «3 - 95 
52 . J - 15_- 51 - 90 
53 t9 - 42 - 63 - 71 
54 i - J1 - 55 - 74 
-35" *3 - Si - 55 - 47" - _ — - • -  -
Profielschets van proefveld nr. : 2828 
Bodemeenheid : code: Hn21 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI I Opnamedatum : 25-9-1984 
CHG: ca. 100 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12F 
GLG: ca. 200 cm - mv. Computercode : 2r422 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 
!/•
> C
S 1 
O
 zeer humeus, zwak lemig, 8 13 145 
zeer fijn zand 
A2 25- 40 matig humusarm, zwak 2 13 145 
lemig, zeer fijn zand 
B2 -P*
 
O
 
1 00
 
O
 
zwak lemig, zeer fijn 12 140 
zand 
C1 80-120 zwak lemig, zeer fijn 13 140 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 â 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het veld komt voor op een versleten dalgrond. De profielopbouw is nogal 
heterogeen. De totale dikte van het humeuze dek varieert van 30 tot 70 
cm en bevat hier en daar wat veenresten. 
36 
4.3 
72 
f 2 '4  
108 
1.5 
144 
3.2 
180 
0.4 
4.7 2.5 1.8 
14 i 
3.6 0.5 
M 
4.2 2.7 
10 i 
1.3 
;41. 
3.H 0.1 
33 
4.6 
69 
2.0 
105 
1.2 
141 
3.3 
177 
0.0 
32 
4.1 
68 
2.6 
104 
1.7 
140 
3.1 
176 
0.3 
31 
4.5 
b/ 
2.8 
1UÜ 
l . l  
139 
3.5 9 
175 
0.2 
30 
4.Ö 
66 
2.3 
102 
1.4 
138 
3.0 
174 
0.8 
29 
5.4 • 
65 
2.Î  -
101 
1.6 '  * '  
137 
3.7 
173 
0.7 
20 
4.8 
64 
2.2 
100 
1.0 
I 36 
3.4 
172 
0.6 
ZL- 27J 
0.7 
63 
3.3 
99 
2.0 
135 
4.2 
171 
1.8 
26 
0.3 
62 
3.2 
98 
2.7 
134 
4.0 
170 
1.4 
25 
0.8 
61 
3.4 
97 
2.8 
133 
4.6 
169 
1.7 
24 
0.4 
60 
3.5 
96 
2.1 
132 
4.5 
168 
l . l  
23 
0.0 
59 
3.7 
95 
2.4 
131 
4.8 » 
167 
1.6 
-
22 
0.5 
58 
3.t i  
94 
2.2 
130 
4.)  
166 
1.0 
21 
0.1 
57 
3.0 
93 
2.5 
129 
4.4 
165 
1.5 
20 
0.6 
;  56 
3.1 
92 
2.3 
128 
4.7 
164 
1.3 
19 
0.2 
55 
3.6 
91 
2.6 
127 
4.3 
163 
1.2 
1 
18 
1.1 
54 
4.8 
90 
3.7 
126 
0. l '  
162 
2.8 
17 
1.0 
53 
4.T" 
89 
X4 
125 
0.5 
161 
2.2 
16 
1.2 
52 
4.2 " 
SB 
3.5 "  
124 
0.0 
160 
2.7 
15 
1.7 
51 
4.6 '  
87 
3.3 
123 
0.2 
159 
2.0 
14 
1.8 
50 
4.4 
86 
3.1 
122 
0.6 
158 
2.1 
13 
1.3 
49 
4.  1 
85 
3.6 
121 
0.7 
157 
2.6 
12 
1.6 
48 
4.7 
84 
3.8 
120 
0.3 
156 
2.4 
11 
1.5 4.3 
83 
3.0 
119 
0.8 
155 
2.5 
10 
1.4 
46 
4.0 
82 
3.2 
118 
0.4 
154 
2.3 
v 2 4 f 
9 
2.1 
45 
0.3 
81 
4.5 
117 
1.3 
153 
3.5 
8 
2.6 
44 
0.7 
80 
4.3 
!  16 
1.2 
152 
3.1 
7 
2.0 
43 
0. 1 
79 
4.1 
115 
1.8 
151 
3.7 
6 
2.3 
42 
O.b 
78 
4.7 
1 14 
1.4 1 
150 
:> 
0 .4 
» / 
4. C 
• ! I4Q 
3.8 
Jf 
40 
—-
=" 
7"! 
— 
Ii8 
>..h 
• 1 
i i  
; 
... «' i •c J ~i 
- .• '"*îl 
P . - th- p.r .Jc r  
"Vred«»p ;* 1 "  
o.'rcfrifi <} 
Vre«.lewe* 1 
T.-:. .  .W 
hiUK: 
;  «tij  
Opwas 
Grond>oort  
•:»df!rzccker 
!<#b. 
)9«3 
S ] a /  S p i  n »"î 
zand 
Pt 
785 
le Cijfer:  
0 » geeo dri j toest  
1 -  drijfmest,  40 t /ha voorjaar 1983 
2 = "  80 t /ha voorjaar 1983 
3 » "  8n t /ha najaar H82 
4 = "  160 t /ha najaar 1982 
2e Cijfer:  
geen stikstofbesesting 
70 
35 
140 
70 
70 
2B0 
140 
140 
0 
35 
0 
70 
35 
0 
UO 
70 
0 kg N/ha 
0 kg 
0 kg 
0 kg 
35 lig 
0 kg 
A kg 
70 kg 
hoeveelheden voor Ie gewas 
a. i 4 3 2  f — - t >  - 3 Z L  
IB 283) 
Obj. Veldjes 
00 2 3  -  4 0 - 1 2 4 - 1 7 7  
01 21 - 43 - 126 - 178 
02 19 - 37 - 123 - 175 
03 2 6  -  4 5 - 1 2 0 - 1 7 6  
04 24 - 41 - 118 - 180 
05 2 2  -  3 8 - 1 2 5 - 1 7 9  
06 2 0  -  4 2 - 1 2 2 - 1 7 2  
07 27 - 44 - 121 - 173 
08 25 - 39 - 119 - 174 
10 17 - 100 - 111 - 166 
11 18 - 103 - 110 - 168 
12 16 - 105 - 116 - 163 
13 13 - 106 - 117 - 164 
14 10 - 102 - 114 - 170 
15 11 - 108 - 113 - 165 
16 12 - 101 - 109 - 167 
17 15 - 104 - 112 - 169 
18 14 - 107 - 115 - 171 
20 7  -  6 9  -  9 9 - 1 5 9  
21 9  -  6 5  -  9 6 - 1 5 8  
22 5 - 64 - 94 - 161 
23 6 - 66 - 92 - 154 
24 2 - 72 - 95 - 156 
25 I - 71 - 93 - 155 
26 8 - 68 - 91 - 157 
27 3 - 70 - 98 - 160 
28 4 - 67 - 97 - 162 
30 57 - 83 - 138 - 146 
31 5 6  -  8 6 - 1 4 0 - 1 5 2  
32 6 2  -  8 2 - 1 4 4 - 1 5 0  
33 63 - 87 - 141 - 147 
34 61 - 89 - 136 - 145 
35 6 0  -  8 8 - 1 3 9 - 1 5 3  
36 5 5  -  8 5 - 1 4 3 - 1 4 8  
37 59 - 90 - 137 - 151 
38 5 8  -  8 4 - 1 4 2 - 1 4 9  
40 3 0  -  4 6  -  7 7 - 1 3 4  
41 3 2  -  4 9  -  7 9 - 1 3 0  
42 3 4  -  5 2  -  7 6 - 1 3 5  
43 3 6  -  4 7  -  8 0 - 1 2 7  
44 2 9  -  5 0  -  7 3 - 1 2 9  
45 31 - 53 - 81 - 132 
46 33 - 51 - 75 - 133 
47 3 5  -  4 8  -  7 8 - 1 2 8  
48 2 8  -  5 4  -  7 4 - 1 3 1  
Profielschets van proefveld nr. : 2831 
Bodemeenheid : code: Hn21 —1> 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand, 
verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 5-9-1984 
GHG: ca. 45 cm - mv. Top.krt.blad nr: 52A 
GLG: ca. 130 cm - mv. Computercode : 2r432H> 
H o r  c 
O N 
•r 
t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 
tn CM 1 O matig humeus, zwak lemig, 4 16 155 
matig fijn zand 
A1A2 25- 60 matig humusarm, zwak verwerkt 2 16 155 
B2p lemig, matig fijn zand 
C1 60-120 zwak lemig, matig fijn 15 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Hier en daar komen in de ondergrond dunne sterk lemige laagjes voor. 
Profielschets van proefveld nr. : 2832 
Bodemeenheid : codes pZn23 •—> 
omschrijving: gooreerdgrondenj lemig fijn zand, verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 21-9-1984 
GHC: ca. 70 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 13C 
GLG: ca. 180 cm - mv. Computercode : 4i423 —C> 
H o r  C O N t Omschrijving Bi jzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (um) 
code di epte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 matig humeus, sterk 1 e- 6 23 140 
mig, zeer fijn zand 
ACpg 25- 50 matig humeus, sterk 1e- verwerkt en 3 23 140 
mig, zeer fijn zand roesti g 
C12g 50-120 leemarm, matig fijn roesti g 8 170 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 à 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn heterogeen, waarschijnlijk als gevolg van een diepere grondbe­
werking. Plaatselijk is de bovengrond ca. 40 cm dik (lijkt op een cultuurdek). 
De gronden zijn verwerkt tot 40 à 50 cm diepte; vanaf deze diepte komt ook 
meestal leemarm, matig fijn zand voor. Bij de veldjes 1 t/m 3 bestaat het gehele 
profiel uit sterk lemig zand. 
IB 28^2 
g. tén Hy« 
?e Barlagerweg 19 
9591 TT Onstvedde 
félI*05991-1455 
Jur van aanlegt 1982 (Herfat) 
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15 
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00 
10 
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11 
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34 
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05 
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02 
27 
26 
24 
10 
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14 
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02 
23 
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32 
21 
24 
13 
20 
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02 
17 
10 
48 
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24 
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45 
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04 
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21 
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15 
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34 
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Ê9 
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04 
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33 
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05 
75 
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15 
73 
12 
72 
05 
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33 
70 
23 
69 
68 
10 
22 
67 
66 
30 
01 
65 
15 
21 
01 
11 
01 
21 
96 
a 37,60 
30 
95 
94 
02 
93 
35 
92 
91 
22 
90 
89 
86 
13 
87 
86 
30 
25 
85 
12 
84 
83 
82 
32 
81 
21 jjj44,80 
ps 
c 
a 
S 
SS 
-> tl 
O 
17, 55  Q 
f t ç z z  -3C 
•loot 
1e oUfert 
0 m geea neat 
1 - 30 t/ha pluiaveedrjjfaeet 
2 a » "  •  »  
20 t/ha Didin 
3-20 t/ba plulmveedr^faeet 
(Herfst '82) 
( " " J + 
(voorj. «83) 
2e oflferI 
0 - 0 kg/ha S 
1 - 6 0  "  "  
2 - 1 2 0  "  "  
3 . 180 • " 
4 - 2 4 0  "  "  
5 - 3 0 0  "  "  
IB 2632 
Obj. ••ldjaa 
00 11 - 33 - 39 - «1 
01 13 - 65 - 87 - 91 
02 17 - 23 - 27 - 93 
03 7 - 45 - 59 - 81 
04 43 - 49 - 55 - 77 
05 1 - 2 9 - 7 1 - 7 5  
10 2 5 - 4 6 - 5 6 - 6 8  
11 4  -  8 - 3 2 - 6 9  
12 9 - 72 - 80 - 84 
13 1 6 - 2 0 - 5 7 - 8 8  
14 24 - 41 - 52 - 64 
15 36 - 40 - 73 - 96 
20 3 - 1 0 - 5 3 - 7 8  
21 5 - 4 2 - 8 3 - 9 4  
22 1 4 - 3 7 - 6 7 - 9 0  
23 19 - 62 - 69 - 74 
24 21 - 26 - 46 - 51 
25 3 0 - 3 5 - 5 6 - 6 5  
30 6 0 - 6 6 - 8 6 - 9 5  
31 12 - 47 - 50 - 54 
32 22 - 44 - 79 - 82 
33 15 - 34 - 70 - 76 
34 1 8 - 2 8 - 3 1 - 3 8  
35 2  .  6 - 6 3 - 9 2  
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Profielschets van proefveld nr. : 2832 
Bodemeenheid : code: pZn23—> 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig fijn zand, verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 21-9-1984 
CHC: ca. 70 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 13C 
CLC: ca. 180 cm - mv. Computercode : 4i422 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (Um) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 matig humeus, sterk le­ 6 23 140 
mig, zeer fijn zand 
ACpg 25- 50 matig humeus, sterk le­ verwerkt en 3 23 140 
mig, zeer fijn zand roesti g 
Cl 2g 50-120 leemarm, matig fijn roestig 8 170 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 â 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn heterogeen, waarschijnlijk als gevolg van een diepere grondbe­
werking. Plaatselijk is de bovengrond ca. 40 cm dik (lijkt op een cultuurdek). 
De gronden zijn verwerkt tot 40 ê 50 cm diepte; vanaf deze diepte komt ook 
meestal leemarm, matig fijn zand voor. Bij de veldjes 1 t/m 3 bestaat het gehele 
profiel uit sterk lemig zand. 
y-pr.bedr. 
E . C . C .  
IB 2635 
B.O.C. "BOBOS Zathe" 
bedr.l. J. van Harum 
Selmien B 
9247 TN Ureterp 
Tel» 05120-12509 
Jaar van aanleg t 
Plan : 
Grondsoort % 
Gevas j 
Onderzoeker t 
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zand 
gras 
PoBtmue/VP 
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- dr .m. I + dr 0 II - dr m. III 
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1 
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1 OH 24 70H 25O 
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35H 
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140H 
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• 
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6 70H 
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1 
70H 300 3 OH 43 J05H 83 
1 
140N 
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140N 
200 
82 
1 
* 
4,75 ' 
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,7O H  1, 140H 41 70S 61 
Ie 
1 
+ dr. ™ 
b»5U ' m. C2,5 0 - dr 0. + dr B. 
1 
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24,50 
V ÄGT waveretandf 
IJ 
70H 
140H 
100 160 
159 
OH 1?8 
OH A 157 
709 
140H 
150 _!5i 
155 
70H 
300 
154 
140H 153 
70H 
1409 
250 
152 
151 
105H 
200 
150 
2101 149 
70H 
500 
14a 
140H 147 
175H 
200 
146 
359 145 
709 
200 
144 
1409 143 
709 
I4O9 
400 
142 
141 
09 140 
09 139 
1059 138 
2109 
200 
137 
709 
1409 
300 
136 
135 
1759 200 134 
35H 133 
70H 
140H 
150 
132 
131 
709 130 
1409 129 
70S 
140H 
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709 
100 
126 
140H 125 
70H 124 
140H 
200 123 
709 
140S 
400 
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9% tfZfy * -V7 
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IB 2833 
Obj. Dr.
+ 
ffleet 
Ti jdBtip 
N-bemesting kg/h» 
Veldjes 
I-II-III-IV 
A 
- - 0 23 - 44 - 107 - 140 
- _ 0 24 - 43 - 108 - 139 
B - T-soa 100" C 70 25 - 50 - 109 - 126 
C _ " 100° C 140 26 - 49 - 110 - 125 
D " 150" C 70 37 - 46 - 111 - 132 
E - • 150° C 140 38 - 45 - 112 - 131 
P - 200" C 35 36 - 57 - 114 - 133 
ß _ » 200° n 70 27 - 52 - 105 - 124 
H _ - 200° C 105 31 - 56 - 103 - 138 
I _ 200° C 140 28 - 51 - 106 - 123 
J " 200° C 175 35 - 58 - 113 - 134 
K _ » 200° C 210 32 - 55 - 104 - 137 
L . » 250" 0 70 39 - 42 - 101 - 130 
K . » 250° C 140 40 - 41 - 102 - 129 
N _ - 300° C 70 21 - 54 - 117 - 136 
P _ » 300° C 140 22 - 53 - 118 - 135 
P _ " 400" 0 70 33 - 48 - 119 - 122 
C _ " 400° C 140 34 . 47 - 120 - 121 
R . 500" C 70 29 - 60 - 115 - 12B 
S _ " 500" C 140 30 - 59 - 116 - 127 
AA 
4 0 15 - 72 - 91 - 158 
• - 0 16 - 71 - 92 - 157 
BB 4 T-som 100" C 70 13 - 76 - 99-160 
CC + 100° C 140 14 - 75 - 100 - 159 
Tï-n 4 - 150° C 70 7 - 70 - 95 - 156 
• - 150" C 140 8 - 69 - 96 - 155 
vv • -  200° r. 35 6 - 61 - 88 - 145 
GG 4 " 200" C 70 9 - 80 - 81 - 144 
HH • 200° C 105 11 - 78 - 83-150 
II 4 200" C 140 10 - 79 - 82 - 143 
JJ •+ " 200" C 175 5 - 62 - 87 - 146 
KK 4 200° C 210 12 - 77 - 84 - 149 
LL + " 250° n 70 17 - 64 - 93 - 152 
KK 4 - 250" C 140 18 - 63 - 94 - 151 
ITK + " 300" C 70 3 - 66 - 85 - 154 
CC • " 300° C 140 4 - 65 - 86 - 153 
4 " 400° c 70 19 - 68 - 97 - 142 
4 " 400" C 140 20 - 67 - 98 - 141 
RH 4 « 500° C 70 1 - 74 - 89 - 148 
SS - son" n 140 2 - 73 - 90 - 147 
TCTAAL 
4 Runaerdrijfœest 
44 N als magnesamon 
Leeuwarden 
Profielschets van proefveld nr. : 2833 
Bodemeenheid : code: Hn23x 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig fijn zand op kei leem 
Grondwatertrap: V* Opnamedatum : 28-11-1984 
GHC: ca. 35 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 11E 
GLG: >170 cm - mv. Computercode : 2r424x 
H o r i z o n t Omschrijving Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Ap O
 1 u>
 
O
 
humusrijk, zeer sterk 12 35 120 
lemig, zeer fijn zand 
B2 30- 50 zeer sterk lemig, 35 130 
zeer fijn zand 
C11 Ui
 
O
 1 O
 
sterk lemig, zeer fijn 23 130 
zand 
C12 70-110 zwak lemig, zeer fijn 14 145 
zand 
D1g 110-120 kei leem >50 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 50 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 8 tot 15%. Hier en daar 
is slechts een zwak ontwikkelde B2-horizont aangetroffen. De begindiepte 
van het zwak lemige zand varieert van 50 tot 100 cm en van de kei leem van 
80 tot 120 cm diepte. 
N-pr.bedr. IB 2834 (HN 54) 
R.O.C. "Aver-Heino" 
bedr.l. W. Muller 
Lemelerveld.seweg 32 
8141 PV Heino (OV) 
Tel« 05729-1264 
Jaar van aanlegt 1963 
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Ce was 
Onderzoeker 
Project 
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» zand 
» gras 
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t VP 
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IB 2654 (HN 54) 
Obj. Tijdstip N-bemesting 
N+ 
kg/ha 
Veldjes 
I-II-III-IV 
A 
• 0 10-33-40-65 
- 0 9-34-39-66 
B T-Bom 100° C 70 16-23-38-67 
C " 100° C 140 15-24-37-68 
D " 150° C 70 12-35-42-57 
E " 150° C 140 11-36-41-58 
P " 200° C 70 14-25-46-71 
G » 200° C 105 6-19-50-63 
H " 200° C 140 13-26-45-72 
I " 200° C 210 5-20-49-64 
J " 250° C 70 2-31-44-59 
K " 250° C 140 1-32-43-60 
L " 300° C 70 8-29-52-55 
K " 300° c 140 7-30-51-56 
K 
O
 
O O 
O
 70 4-27-54-61 
0 " 400° C 140 3-28-53-62 
F " 500° C 70 18-21-48-69 
r " 500° c 140 17-22-47-70 
TOTAAL 
+ H ale magnesamon 
Ommen 
Rechteren 
Cafe 
betonweg 
Zwolle 
2834 
Profielschets van proefveld nr. : 2834 
Bodemeenheid : code: pZg23 
omschrijving: zwarte beekeerdgrondenj lemig fijn zand 
Grondwatertrap: III Opnamedatum : 20-9-1984 
CHG: ca. 20 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 27F 
GLG: ca. 100 cm - mv. Computercode : 4k423 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  < % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Apg 0- 30 zeer humeus, sterk lemig, roestig 7 30 140 
zeer fijn zand 
C11g 30- 45 sterk lemig, zeer fijn roestig en 28 140 
zand ijzercon-
creties 
C12g 45-100 sterk lemig, zeer fijn roestig 24 140 
zand 
G 100-120 sterk lemig, zeer fijn gereduceerd 23 130 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 5 tot 8%. Op enkele plaatsen 
komt onder de bovengrond een zeer sterk lemige of beekleemlaag voor van 5 tot 
15 cm dikte. 
ïi-pr. bedr. IB 2635 
V. Lamers 
Hapseweg 26 
5446 PP Wanroy ( 
Tel: 08859-5102 
ï-Br) 
Jaar van aanleg) 198} 
Plan : 1983 
Grondsoort s zand 
Gewas t gras 
Onderzoeker 1 Postmus/WP 
Project s 233 
JU»1 
IB 2 ö 5 i  
ObJ. 
Tijdstip 
N-bemesting 
N+ 
kg/ha 
Veldjes 
I-II-III-IV 
A _ 0 5-34-57-68 
. 0 10-J3-38-C7 
. B T-8on 100° C 70 11-56-39-64 
C " 100° c 140 12-35-40-63 
u " 150° c 70 3-28-51-62 
E 3
 
O
 O 
O
 
140 4-27-52-61 
F 200° C 70 17-26-45-70 
C 200° C 105 13-21-48-60 
H " 200° C 140 18-25-46-69 
I " 200° C 210 14-22-47-59 
J 250° C 70 5-32-43-56 
K 250° C 140 6-31-44-55 
L " J00& C 70 1-30-53-58 
K 
O
 
O
 o
 
o
 
c 140 2-29-54-57 
S 400° c 70 7-20-41-66 
0 S
 
•t»
 
o
 
o
 o 
o
 
140 8-19-42-65 
F 3
 \p
 
o
 
o
 o
 
o
 
70 15-24-49-72 
* 
500° c 140 16-23-50-71 
TOTAAL 
4 N als D&gnesai&on 
Profielschets van proefveld nr. : 2835 
Bodemeenheid : code: pZg21 
omschrijving: zwarte beekeerdgronden; zwak lemig, fijn zand 
Crondwatertrap: III* Opnamedatum : 22-8-1984 
CHG: ca. 30 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 46C 
GLG: ca. 110 cm - mv. Computercode : 4k432 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
ACpg O
 1 •p- O
 
matig humeus, zwak lemig, verwerkt en 4 17 160 
matig fijn zand roesti g 
C1g 40-110 leemarm, matig fijn roestig 6 200 
zand 
G 110-120 leemarm, matig fijn zand gereduceerd 6 200 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk bedraagt het leemgehalte in de bovengrond ca. 20%. 
Profielschets van proefveld nr. : 2835 
Bodemeenheid : code: pZg23 
omschrijving: zwarte beekeerdgronden; lemig fijn zand 
Crondwatertrap: III* Opnamedatum : 22-8-1984 
CHG: ca. 30 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 46C 
GLG: ca. 110 cm - mv. Computercode : 4k434 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
ACpg 0- 40 matig humeus, lutumhou- verwerkt en 3 7 35 160 
dend, zeer sterk lemig, roestig 
matig fijn zand 
C1g 40-110 leemarm, matig fijn roestig 6 200 
zand 
G 110-120 leemarm, matig fijn gereduceerd 6 200 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en 
N-pr.bedr. IB 2836 Jaar van aanleg: 1963 
J. Knol8 Plan t 1983 
Heijenrath 38 Grondsoort t löss 
6276 NB Heijenrade (l) Onderzoeker : Postmue/VP 
Tel: 04456-237 Project : 233 
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Obj. Tijdstip N-bemesting 
N+ 
kg/ha 
VeldjeB 
I-II-III-IV 
1 
- 0 16-23-50-57 
- 0 15-24-49-58 
B T-som 100° C 70 8-21-52-55 
C " 100° C 140 7-22-51-56 
D " 150° C 70 14-19-54-61 
E S
 
VJ
1 
O
 O
 
O
 
140 13-20-53-62 
F " 200° C 70 4-31-44-69 
G " 200° C 105 12-35-40-63 
H " 200° C 140 3-52-43-7O 
I " 200° C 210 11-36-39-64 
J 250° C 70 2-27-42-67 
K " 250° C 140 1-28-41-68 
L VJJ
 
O
 
O
 O
 
O
 
70 10-33-38-65 
K 
O
 
O
 O
 
O
 
H
\ 
140 9-34-37-66 
N " 400° C 70 18-25-48-59 
0 H 400° C 140 17-26-47-60 
P " 500° C 70 6-29-46-71 
«t 500° C 140 5-30-45-72 
TOTAAL 
+ H als magnesamon 
Profielschets van proefveld nr. : 2836 
Bodemeenheid : code: Lh5g 
omschrijving: ooivaaggronden; zandige leem 
Grondwatertrap: n.v.t. Opnamedatum s 4-9-1984 
Top.krt.blad nr.: 62C 
Computercode : 5x81 g 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code diepte 
(cm-mv. 
Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) {%) (vim) 
Ap 0- 25 matig humeuze, zandige 7 83 
leem 
C11 25- 50 zandige leem 83 
C12 50- 75 si 1 tige leem stug en met 85 
stenen 
D1 75-120 vuurstenen met leem 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De hoeveelheid stenen in de ondergrond wisselt op korte afstand zeer sterk. 
IB 2838 
C. Kooyman 
Groteweg 20 
17 56 CM ' t Zand 
Tel.: 02249-1411 
Jaar van aanleg: 1983 
Plan : 1983 
Gevas : lelie 
Grondsoort : zand 
Onderzoeker : vdB/N 
Project : 221 
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1 = geen kalk 
2= 700 kg/ha 
3= 1400 " 
4= 2100 " 
5= 2100 " 
6= 2800 " 
7= 3500 
+ 100 kg/ha MgO 
4 s 4 s i  - U T '  
Obj. Veldjes 
1 3  -  9 - 2 1  
2 6 - 1 2 - 1 7  
3 5 - 11 - 16 
4 2  -  8 - 2 0  
5 7 - 1 3 - 1 8  
6 4 - 1 0 - 1 5  
7 1 - 1 4 - 1 9  
•  l J L > i r i u ,  

Profielschets van proefveld nr. : 2838 
Bodemeenheid : code: zEZ21 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; leemarm fijn zand 
Grondwatertrap: III* Opnamedatum : 7-9-1984 
CHG: ca. 30 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 14B 
GLG: ca. 90 cm - mv. Computercode : 4s431 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code di epte 
(cm-mv. )  
Ap1 0- 25 matig humeus, leemarm, 3 6 180 
matig fijn zand 
Ap2 25- 55 matig humeus, leemarm, 3 6 180 
matig fijn zand 
C1g 55- 90 leemarm, matig fijn roestig k 180 
zand 
CC 90-120 leemarm, matig fijn gereduceerd k 180 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 55 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
c 
IB 2839 
Obj. Veldjes 
00 3 - 2 4 - 2 6 - 4 7  
01 2 - 2 2 - 2 5 - 4 8  
02 1- 2 3 - 2 7 - 4 6  
03 10 - 14 - 30 - 39 
04 12 - 15 - 29 - 37 
05 11 - 13 - 28 - 38 
10 8 - 1 6 - 3 6 - 4 5  
11 7 - 1 8 - 3 5 - 4 4  
12 9 - 1 7 - 3 4 - 4 3  
20 6 - 2 0 - 3 3 - 4 1  
21 4 - 2 1 - 3 1 - 4 2  
22 5 - 1 9 - 3 2 - 4 0  
Profielschets van proefveld nr. : 2839 
Bodemeenheid : code: zEZ21g 
omschrijving: zwarte enkeerdgrondenj zwak lemig, fijn zand op 
grof zand 
Grondwatertrap : VII* Opnamedatum : 14-12-1984 
CHC: >140 cm - mv. Top.krt.blad nr, 45F 
CLG: >200 cm - mv. Computercode : 4s432g 
H  o  r  i  z o n  t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (*) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, zwak lemig, 3 13 200 
matig fijn zand 
Aan1 25- 60 matig humeus, zwak le­ 3 12 200 
mig, matig fijn zand O
 
00 1 O 
.O < matig humeus, zwak lemig, 4 11 200 
matig fijn zand 
C1b 80-120 leemarm, matig grof zand 3 300 
met grind 
Bewortelbare dieptes ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van het grove zand varieert van 80 tot meer dan 120 cm diepte. 
Plaatselijk komt een moderpodzolprofiel in de ondergrond voor hetgeen gunstig 
is voor een diepere wortelontwikkeling. 
IB 2841 
.B.J. Drenth 
Hipaestraat 29 
5764 HipB 
Telt 04939-202 
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Profielschets van proefveld nr. : 2841 
Bodemeenheid : code: Hn21g 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand op 
grof zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14—12—198^ 
GHG: ca. 45 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 52A 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 2r432g 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (Vim) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 30 matig humeus, zwak lemig, 4 11 170 
matig fijn zand 
B2 30- 55 zwak lemig, matig fijn 12 170 
zand 
C11 55- 80 zwak lemig, matig fijn 13 170 
zand 
C12 80-120 leemarm, matig grof zand 6 215 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van het grove zand varieert van 80 tot meer dan 120 cm - mv. 
Nabij de veldjes 9, 10, 21 en 22 is wat moerig materiaal aangetroffen. 
Profielschets van proefveld nr. : 2841 
Bodemeenheid : code: pZn21g 
omschrijving: gooreerdgronden; zwak lemig, fijn zand op 
grof zand 
Grondwatertrap: V* Opnamedatum : 14-12-1984 
GHG: ca. 35 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 52A 
GLG: ca. 130 cm - mv. Computercode : 4i432g 
H o r  1 z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (Vm) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap O
 f co
 
O
 
matig humeus, zwak lemig, 4 11 170 
matig fijn zand 
C11 30- 60 leemarm, zwak lemig, ma­ 10 170 
tig fijn zand 
Cl 2 60-120 leemarm, matig grof zand 6 220 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van het grove zand varieert van 40 tot meer dan 120 cm - mv. 
Op enkele plaatsen is een B2-horizont aangetroffen (veldpodzolgrond). 
IB 2846 
H. van Es 
Bunnerveenseveg 2 
9496 TS Bunne 
Telt 05921-9223 
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Profielschets van proefveld nr. : 2846 
Bodemeenheid : code: Hn21 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: V* Opnamedatum : 8-11-1984 
GHG: ca. 35 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12B 
GLG: ca. 150 cm - mv. Computercode : 2r422 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
— heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code di epte 
(cm-mv.) 
Ap 0- 25 zeer humeus, zwak lemig, 8 17 130 
zeer fijn zand 
B2 25- 55 zwak lemig, zeer fijn 17 140 
zand 
B3 55-100 zwak lemig, zeer fijn 14 145 
zand 
C1 100-120 zwak lemig, zeer fijn 14 145 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Profielschets van proefveld nr. : 2846 
Bodemeenheid : code: Hn21 
omschrijving: veldpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 8-11-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12B 
GLG: ca. 160 cm - mv. Computercode : 2r422 
H o r  c 
O
 
N
 t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code di epte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 zeer humeus, zwak lemig, 6 16 140 
zeer fijn zand 
B2 25- 50 zwak lemig, zeer fijn 15 140 
zand 
B3 50- 90 zwak lemig, zeer fijn 15 140 
zand 
C1 90-120 sterk lemig, zeer fijn 28 120 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op enkele plaatsen komt een dunne A2-horizont (loodzandlaag) voor, ook wel 
uitspoelingshorizont genoemd. 
Doelt N-Deo. d i j  leiiGB, mvioea op 
produktle, trekkvaliteit en 
houdbaarheid* 
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IB 2847 
Obj. Yeläjes Obj. Veldjes 
111 6- 92- 97 311 9- 22-100 
112 42- 56- 61 312 64- 81- 94 
113 
CD C-1 i
r> CM 1 
0
 
CM 
313 28- 45- 58 
121 113-200-207 321 60-116-174 
122 135-164-185 322 96-138-152 
123 128-149-171 323 24-188-210 
131 5-163-205 331 80-102-168 
132 77-127-169 332 50- 44-204 
133 41-133-199 333 8- 66-132 
141 26-57-150 341 59- 79-173 
142 62-93-114 342 23- 43-209 
143 21 — j98-186 343 7- 95-137 
151 40- 63-129 351 115-136-202 
152 4-27-201 ?52 166-172-187 
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.  1 6 1  19-134-148 361 65-131-153 
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252 33- 46- 51 452 88-111-216 
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261 50-155-213 461 1-160-178 
262 14-119-141 462 37-142-196 
263 86-177-191 463 73-124-214 
schuur en kassen 
8 , 1 0  
Profielschets van proefveld nr. : 2847 
Bodemeenheid : code: Mn15A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 7-9-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 14E 
OLG: ca. 130 cm - mv. Computercode : 5p215a 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Kalk- Rij-
heden ( % )  ( % )  klas- ping 
code di epte 
se 
(cm-mv. )  
Ap 0- 30 matig humusarm, kalk­ 2 9 3 5 
rijke, zeer lichte 
zavel 
C21g UI
 
O
 
1 00
 
O
 
kalkrijke, zeer lichte roesti g 10 3 5 
zavel 
C22g 80-120 kalkrijke, matig lichte roestig 13 3 4 
zavel 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op verscheidene plaatsen komt een ploegzool voor vanaf ca. 30 tot 40 cm diepte. 
IB 2848 
Proefboerdery Haren 
Jaar van aanlegt 1983 
Plan 
Gewas 
Grondsoort 
Onderzoeker 
Project 
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SJL 
; Gras IB 2470 
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Profielschets van proefveld nr. : 2848 
Bodemeenheid : code: pZn23 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig fijn zand 
Crondwatertrap: V* Opnamedatum : 16-11-1984 
CHC: ca. 35 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 7D 
GLG: ca. 170 cm - mv. Computercode : 4i424 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code di epte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 zeer humeus, zeer sterk 6 40 120 
lemig, zeer fijn zand 
Cl 1 g 25- 70 zeer sterk lemig, zeer roestig 33 120 
fijn zand 
C12g 70-120 zwak lemig, matig fijn roestig 16 155 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De ondergrond is nogal heterogeen samengesteld. Zeer sterk, sterk en zwak le­
mig zand komen onregelmatig en op wisselende diepte voor. 
13 2649 
Proef boerderij Haren 
Jaar van aanleg: 1983 
Plan « 1983 
Gewas i aard. 
Grondsoort : zand 
Onderzoeker : Cr 
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Profielschets van proefveld nr. : 2849 
Bodemeenheid : code: Hn23 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand 
Crondwatertrap: VI Opnamedatum : 15-11-1984 
CHC: ca. 50 cm - mv. , Top.krt.blad nr.: 7D 
CLC: ca. 180 cm - mv. Computercode : 2r423 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (ym) 
code diepte 
(cm-mv. )  
Ap 0- 25 matig humeus, sterk le­ 4 23 145 
mig, zeer fijn zand 
B2 25- 50 zwak lemig, matig fijn 13 155 
zand 
C1g 50-120 zwak lemig, matig fijn verdicht 11 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk (veldjes 1, 2, 7 en 8) is de B2-horizont, die was verkit, losge­
maakt. In de C1 horizont is op vrij veel plaatsen een verdichte (verkitte) laag 
aangetroffen. 
IB 2850 Jaar van aanleg: 1983 
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Profi elsschets van proefveld nr. : 2850 
Bodemeenheid : code: Mn15A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke, lichte zavel, 
profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 7-12-1984 
GHG: ca. 70 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 3C 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 5p225a 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum M50 Kalk- Rij-
heden ( % )  ( % )  (ym) klas- ping 
code diepte se 
(cm-mv. )  
Ap 0- 30 zeer humusarme, kalkrijke, 15 13 3 5 
matig lichte zavel 
C21g UJ
 
O
 1 o>
 
O
 
kalkrijke, matig lichte roestig 11 3 5 
zavel 
C22g 60-120 kalkrijk, kleiig, uiterst roestig 6 100 3 5 
fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
0e begindiepte van het kleiige zand varieert van 50 tot 80 cm - mv. 
IB 2851 
Proef boerderij Haren 
iBvîf» o h .  
Jaar van aanlegt 1983 
Plan I 1983 
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« 
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9,85 
sloot 
1e Cijfert 
1» pootdatum 20 april 
2= » 26 " 
3= 
4-
3 mei 
10 " 
2e Cijfert 
0« niet geint 
1« Enten met antagonisten 
+ 20 juli doodspuiten 
Rooient 1 week na doodspuiten buitenste ryen en elk veldje 
t 3 weken " 
» . j « H 
h j 1 H H 
" : 1C " " 
de daarop volgende ryen van elk veldje 
enz. 
"otaal 1C rvien 
Profielschets van proefveld nr. : 2851 
Bodemeenheid : code: Hn23 —t> 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig fijn zand, verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14-11-1984 
CHC: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 7D 
GLC: ca. 140 cm - mv. Computercode : 2r423 •— 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden ( % )  ( % )  ( % )  (vm) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 30 matig humeus, sterk lemig, 5 30 130 
zeer fijn zand 
A1A2p 30- 45 matig humusarm, sterk le- verwerkt 3 23 140 
mig, zeer fijn zand 
B2 45- 55 zwak lemig, zeer fijn 16 145 
zand 
Cl 1 g 55-110 zwak lemig, zeer fijn verdicht en 16 145 
zand roestig 
C12g 110-120 zwak lemig, matig fijn roestig 12 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn verwerkt tot 40 à 50 cm diepte. 
Profielschets van proefveld nr. : 2851 
Bodemeenheid : code: pZn23 •—C> 
omschrijving: gooreerdgronden, lemig fijn zand, verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14-11-1984 
CHC: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 7D 
GLG: ca. 140 cm mv. Computercode : 4i423—> 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code di epte 
(cm-mv.) 
Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
Ap 0- 30 matig humeus, sterk lemig, 5 30 130 
zeer fijn zand 
ACp 30- 50 matig humusarm, sterk le- vermengd 2 25 145 
mig, zeer fijn zand 
C11 50-120 zwak lemig, matig fijn 15 145 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn verwerkt tot 40 à 50 cm diepte. De humusarme ondergrond is 
zeer heterogeen van samenstelling. Behalve zwak lemig matig fijn zand komt ook 
sterk en zeer sterk lemig, zeer fijn zand voor. Plaatselijk is dit sterk ver­
dicht. 
7*30 9,20 
sloot 
Poter behandelingen; 
0= ontsmet + dipsaus 
1= niet ontsmet + " 
2= " " + » + Al 
3= " " + » + A2 
4= " " + " + A3 
5= " . " + " + A4 
doodspuiten 2e helft juli 
rooien 3 weken na doodspuiten 
• JUm. 

Profielschets van proefveld nr. : 2852 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel, profiel verloop 5 
Crondwatertrap: VI Opnamedatum : 6-12-1984 
GHG: ca. 70 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 5G 
GLG: ca. 160 cm - mv. Computercode : 5p235a 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  B i j z o n d e r -  H u m u s  L u t u m  K a l k -  R i  j -
heden {%) (%) klas- ping 
code diepte 
(cm-mv.) 
Ap 0- 30 zeer humusarme, kalkrijke 
zware zavel 
» 1.5 18 3 5 
C21g 30- 60 kalkrijke, zware zavel roestig 18 3 5 
C22g 60-110 kalkrijke, matig lichte 
zavel 
roestig 15 3 5 
C23g 110-120 kalkrijke, zeer lichte 
zavel 
roestig 10 3 4 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de matig lichte zavel varieert van 40 tot 80 cm - mv. 
I • ! IB 2853 
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1 r 1 CrVDTPOTTV 
Profielschets van proefveld nr. : 2853 
Bodemeenheid s code: Mn15A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel, 
profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VII Opnamedatum : 6-12-1984 
GHG: ca. 100 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 5G 
GLG: ca. 190 cm - mv. Computercode : 5p225a 
H o r  C O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
code di epte 
(cm-mv.) 
se 
Ap 0- 30 matig humuarme, kalkarme, 
matig lichte zavel 
4 16 2 5 
C21 30-100 kalkrijke, matig lichte 
zavel 
14 3 5 
C22g 100-120 kalkrijke, zware zavel gelaagd en 
roesti g 
20 3 5 
Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2854 -
; S.C. v.d. Geest 
Straatweg T 
8309 PT Tollebeek 
Tel: 05276-1367 
Tää'r van aanleg: 1983 
Plan : 1983 
Gewas -Aaed-.-, - -
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Onderzoeker 
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Poter behandelingen: 
0= ontsmet ~ dipsaus 
1» niet ontsmet + M 
2= " " + !' + Al 
3= 11 M + 11 + A2 
4= " 11 + " + A3 
5= " " + " + AA 
Doodspuiten 2e helft juli 
rooien 3 weken na dood­
spuiten 
5" /> z l s  a .  - v  -717 
V s loot 
1 1 
IB 2854 
ObJ. Veldjes ' - -
0 .1... 4- 7-17-23-27-34-37-44-54-60-62-69 
1 1_ 9-14-22-29-32-40-48-51-59-66-67 
2 . 5-11-18-20-28-31-38-45-49-58-63-72 
3 ~T - -
4 - —- Sri 6-24-25-35-39-43-50^5 I=£3.-J0. .... 
5 3-10-13-21-26-36-42-47-53-55-64-60 
Emmeloord. Urk 
tt 
% bo 
C 
u u ® -p 
GQ 
S 
•H 
ID 
*c" 
Bieten 
12 rijen 
c 11 i 
ro 
OS —J 
Straatweg 
Profielschets van proefveld nr. s 2854 
Bodemeenheid : code: Mn15Av 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel op veen, 
profiel verloop 5 
Grondwatertrap: IV Opnamedatum : 5-10-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 20F 
GLG: ca. 120 cm - mv. Computercode : 5p215av 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code di epte 
Bijzonder- Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
se 
(cm-mv.) 
Ap 0- 30 matig humusarme, kalk- veel schel- 2 9 
rijke, zeer lichte zavel pen 
C21g 30- 85 kalkrijke, zeer lichte roestig en 11 
zavel sloefig 
Dg 85-120 rietzeggeveen >50 
Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de veenondergrond varieert van 80 tot 115 cm - mv. Het mate­
riaal onder de bouwvoor tot aan de veenondergrond is sterk gelaagd met dunne 
zandige laagjes. 
Poter behandelingen: 
0= ontsmet + dipsaus 
]= niet ontsmet + " 
2= " " + + Al 
3= " " + " + A2 
4= " " + " + A3 
5= " " + " + AA 
doodspuiten 2e helft juli 
rooien 3 weken na doodspuiten 
V*»» 
IB S855 M i ;  H  !  
jes 
f7- f7— 2ûl—2-7—" >4—37T-44-5|4-60-62—6ft £ ! 
if 7*31 2-!40r48-sjl-59-66-6f 
-  j - f h - 1 ^ ^ 5 8 1 - 4 5 - ^ 5 8 ^ 6 3 - 7 ?  
16 ,60  
ir 
Sgl -^«40 
û 3ân W-TARWE 
ED 
Emmaweg 
Oude dijk 
A. 
/ Ommelanderwi jk 
- (C \ 
Usquert -^Uithuizermeden 
Garage Lammerts Q 
UXTtiUIZEN 
/ 
Profielschets van proefveld nr. : 2855 
Bodemeenheid s code: Mn35A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke klei, profiel verloop 5 
Crondwatertrap: VI Opnamedatum : 29-11-198^ 
CHC: ca. 75 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 3G 
GLG: ca. 170 cm - mv. Computercode : 5p315a 
H o r  c O N 
•f t Omschrijving Bijzonder­
heden 
Humus 
(%) 
Lutum 
W 
Kalk- Rij-
klas- ping 
code diepte 
(cm-mv.J I 
se 
Ap 
C21g 
C22g 
C23g 
0- 25 
25- 75 
75-110 
110-120 
matig humusarme, kalk­
rijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte 
zavel 
roestig 
roesti g 
grijs 
3 27 
3^ 
18 
13 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
» 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. *f0 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Hier en daar bevindt zich binnen 120 cm diepte kleiig uiterst fijn zand. 
IB 2856 
G. Baddering 
Kamplaan 1 
9462 TS Gasselte 
Telj O5999-4274 
12 
11  
10 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
36 
55 
34 
33 
32 
31 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
- 4 
*• 
16,50 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
Jaar van aanleg» 1983 
Plan » 1983 
Gewas 1 aard. 
Grondsoort j zand 
Onderzoeker j Jg 
Project s 308 
Poter behandelingen: 
Om ontsmet + dipsaus 
1- niet ontsmet + " 
2- « « 4 " + A 
3- " " + " + A 
4- " " + " + A. 
5- * " + " + A-
doodspuiten 2e helft Juli 
rooien 3 weken aa dood­
spuiten 
m pad 
2 -ST 
IK 
13 
34,50 y 
schuurtje 
toswal bomen II 
IB 2856 
Obj-. Veldjes -
O — 4- -7-17-23-27-54-37-44-54-60-62-69 
1 1_ 9_14-22-29-32-40-48-51-59-66-67 
2 5_11-18-20-28-31-38-45-49-58-63-72 
' 3 2-12-15-19-30-33-41-46-^2-56-61-71 - -
4 - 6- 8-16-24-25-35-39-45-5Q-57-65-70 -
5 3-10-13-21-26-56-42-47-53-55-64-68 
Groningen _ 
Hotonde 
Yeendam 
GaBselternijveen 
• 
j—jschuurt je 
\\\\\bomen 
13 16,50 
boBwal 
c34,50 
40 ryen 
61 
] ^ 
— * 
5ss>S 
7*^ 12 
r1 m pal 
m Grond ontsmet alleen Gasselte 
Profielschets van proefveld nr. : 2856 
Bodemeenheid : code: Hn23 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VII Opnamedatum : 25-9-1984 
GHG: ca. 140 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12H 
GLG: ca. 270 cm - mv. Computercode : 2r423 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%> (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 25 matig humeus, sterk le­ 5 23 140 
mig, zeer fijn zand 
B2 25- 50 sterk lemig, zeer fijn 24 130 
zand 
C1 50-120 zwak lemig, zeer fijn 14 140 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2857 
Gebr. V en P Jansen 
Mun rri.kc vc ff 1 
9977 HM Kloosterburen 
JCb1X^05958-1439 
Jaar van aanlegt 19Q3 
Plan t 1983 
He va.s t Aard. 
Grondsoort t lichte zavel 
Onderzoeker j Jg 
Project j 3C3 
14 
3 
W  
4 
42 
5 
56 
6 
70 
1 
84 
2 
13 
2 
27 
6 
41 
4 
55 
1 
69 
0 
83 
4 
12( 
5 
1 26 
n 
40 
3 
54 
5 
68( 
6 
82 
0 
11 
1 : 
25 
5 
39 
6 
53 
3 
67 
2 
81 
5 
10 
4 
24 
1 
38 
0 
52 
2 
66 
4 
80 
6 
9 
6 
23 
2 
3/ 
1 
51 
0 
65 
3 
79 
1 
8 
0 
22 
3 
36 
2 
50 
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5 
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4 ' 
21 
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35 
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49 
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0 
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-
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0 
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t 4 5 
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0 
46 
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3 
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1/ 
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45 
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1 
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0 
Y  
3 
f 16 
1 
30 
4 
44 
2 
58 
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, 19,80 , 
' 1  
2  
k 1 
1 
t 1 
15 
5 
29 
6 
43 
n 
57 
2 
71 
3 
/ 4,5 ' ' 
Li, 30 
5 f> X*sc ~ VTT 
15,50 
Beton ree 
Poter behandelingen; 
0= ontsmet + dipsaus 
1= niet ontsmet + " 
2= 
3= 
4= 
5= 
6= 
+ Al 
+ A2 
+ A3 
+ A4 
+ A5 
doodspuiten 2e helft juli 
rooien: 3 weken na doodspuiten 
IB 2857 
Obj, Veldjes 
0 }-:• 4- S-120-26-32-38-43^51-&3-69-73-82 . 
1 I-I I-!l 6-24-34-3 7-47-55-59-70-77-79 
-J-L. - -
3 r 2-14^7-22-35-40-48-53-60-65-71-78 
7- J 0-!l 9-28-30-41 -45r50-58-66-76-83 
5 - - 4-12-15^25-3t»$2-4»-54-6 1 -64-74-8) 
3- 9^121-27^ 29-39-A4>i-56-6.2^48-72--8Q - ... -
• T 1 ' : 
Kruisweg 
Profielschets van proefveld nr. : 2857 
Bodemeenheid : code: Mn15C 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkarme zavel; 
profiel verloop 5 
Crondwatertrap: VII Opnamedatum : 7-12-1984 
CHG: ca. 90 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 7A 
GLC: ca. 180 cm - mv. Computercode : 5p215c 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
code diepte se 
(cm-mv.) 
Ap 0- 30 zeer humusarme, kalkarme, 1.5 10 1 5 
zeer lichte zavel 
C1 30- 60 kalkarme, zeer lichte 11 1 5 
zavel 
C21g 60-110 kalkrijke, matig lichte roestig 12 3 5 
zavel 
C12g 110-120 kalkrijke, zeer lichte 10 3 5 
zavel 
Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het kalkrijke materiaal is sterk gelaagd met dunne zandige laagjes. 
... .J» - 1 
Bloot 
tussen 6e en Te boom 
- / f  __ 
> EXI 
Poter behandelingen» 
0» ontsmet + dtpsstts 
1. niet ontBmet + tt 
2. H tt + tt .+ A1 
3- ft tt + «i + A2 
4= tl tt + n + A3 
5- tt ti + n + A4 
6» II H tt + A5 
doodspuiten 2e helft juli 
rooien 3 weken na doodspuiten 
0"*»» 

Profielschets van proefveld nr. : 2858 
Bodemeenheid : code: Mn15A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkarme, lichte zavel, profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 29-11-198*» 
GHG: ca. 75 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 3C 
GLG: ca. 170 cm - mv. Computercode : 5p225a 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
code diepte se 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 30 matig humusarme, kalkarme 5 2 13 1 5 
matig lichte zavel 
C21 30- 65 kalkrijke, matig lichte 12 3 5 
zavel 
C22g 65-120 kalkrijke, zeer lichte roesti g 10 3 5 
zavel 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. W) cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van de kalkrijke ondergrond bedraagt 30 â 50 cm. 
IB 2859 Jaar van aanleg: 1983 
proef boerderij Haren Plan : 1903 
- - - - - -  -  G e v a s  1  l a r d .  
Grondsoort 1 zand 
Onderzoeker : jg 
Project t >08 
afrastering v/d Mil 7^ 
26,90 
•  V X «  J U > n  
IB 2059 
, 
Obj. Veldjes 
- -
0 5- 8-20-26-32-38-4j-51-63-69-73-82 
1 1-11-16-24-34-37-47-55-59-70-77-79 
2 6-13-18-23-33-36-44-52-57-67-75-84 
3 2-14-17-22-35-40-46-53-60-65-71-78 
4 7-10-19-28-30-41-45-50-58-66-76-83 -
5 4-12-15-25-31-42-49-54-61-64-74-81 
6 3- 9-21-27-29-39-46-56-62-6B-72-8O 
Profielschets van proefveld nr. s 2859 
Bodemeenheid : code: pZn23 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14-11-1984 
CHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 7D 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 41423 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 30 matig humeus, sterk le­ 5 30 130 
mig, zeer fijn zand 
C11 30- 70 sterk lemig, zeer fijn 30 140 
zand 
C12g 70-120 zwak lemig, matig fijn roestlg 13 155 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De humusarme ondergrond is zeer heterogeen van samenstelling. Behalve zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand komt ook zwak lemig, matig fijn zand voor. Plaatse1 
lijk is het sterk verdicht. 
Profielschets van proefveld nr. : 2859 
Bodemeenheid : code: Hn23 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14-11-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Topkrtblad nr.: 7D 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 2r423 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 30 matig humeus, sterk lemig 1 5 30 130 
zeer fijn zand 
B2 30- 55 sterk lemig, zeer fijn 18 140 
zand 
C11g 55-120 zwak lemig, matig fijn roestig 13 155 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De humusarme ondergrond is zeer heterogeen van samenstelling. Behalve sterk 
lemig, zeer fijn zand komt ook zwak lemig en zelfs leemarm, matig fijn zand voor. 
IB 2860 
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Profielschets van proefveld nr. : 2860 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving : enkeerdgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum s 16-11-1984 
GHC: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.; 7D 
GLG: ca. 130 cm - mv. Computercode : 4s423 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
ACp O 1 •e- O matig humeus, sterk le­ verschraald 3 20 140 
mig, zeer fijn zand met humus-
arm (C) ma­
teriaal 
A1b 40- 55 matig humeus, sterk le­ 4 23 140 
mig, zeer fijn zand 
B2b 55- 85 zwak lemig, matig fijn 11 160 
zand 
C1gb 85-120 zwak lemig, matig fijn roestig 11 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De bovenste 30 â 40 cm van het profiel is verschraald met humusarm zand. 
Plaatselijk is de ondergrond vanaf 50 à 80 cm diepte verdicht (verkit). Op 
een enkele plaats komt in de ondergrond ook nog sterk lemig zand voor. 
IB 2862 
Proeftuin Breda 
Heilaarstraat 230 
4801 CG Breda 
Tel.: 076-144382 
Jaar van aanleg: 1983 
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4 s 2 V -JäL 
rijpad 
le cijfer: 
0= geen stalmest 
1= 100 t/ha stalmest 
2e cijfer: le teelt 
0= geen N 
1- 75 kg/ha N 
2= 150 " " 
3= 225 " " 
4= 300 " " 
Obj. Veldjes 
00 5  -  1 5 - 2 5  
01 2  -  1 2 - 2 8  
02 6  -  8 - 2 2  
03 9 - 1 4 - 1 6  
04 3 - 1 1 - 1 9  
10 7  -  1 7 - 2 4  
1 1 13 - 21 - 26 
12. 10 - 18 - 29 
13 1 - 2 0 - 2 7  
14 4 - 23 - 30 
IB 2862 
Rozendaal 
Profielschets van proefveld nr. : 2862 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; lemig, fijn zand 
Crondwatertrap: VI I Opnamedatum : 27-8-1984 
CHG: ca. 90 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 50A 
CLC: ca. 220 cm - mv. Computercode : 4s424 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, zeer sterk 5 35 120 
lemig, zeer fijn zand 
Aan 25- 60 matig humeus, zeer sterk 4,5 35 120 
lemig, zeer fijn zand 
C1gb 60-120 zwak en sterk lemig, roestig en 16-35 120-
zeer fijn zand sterk ge- 150 
laagd 
Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
In de zeer heterogene humusarme ondergrond komen plaatselijk ook dunne leem-
laagjes voor. 
I IB 2863 
* Proeftuin Breda 
Heilaarstraat 230 
4801 LG Breda 
Tel. 076-144382 
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Profielschets van proefveld nr. : 2863 
Bodemeenheid : code: pZn23 
omschrijving: gooreerdgronden; leitilg fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 27-8-1984 
GHG: ca. 70 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 50A 
GLGs ca. 180 cm - mv. Computercode : c4i424 
H o r  i  z o n  t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (*) (*) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, zeer sterk 4 35 120 
lemig, zeer fijn zand 
Aan 25- 40 matig humeus, zeer sterk 4 35 120 
lemig, zeer fijn zand 
ACp 40- 60 matig humusarm, zeer vermengd 2 35 120 
sterk lemig, zeer fijn humeus en 
zand humusarm 
zand 
C11gb 60- 70 sterk lemig, zeer fijn roestig 25 140 
zand 
D1gb 70- 95 lössleem roesti g 60 
C12gb 95-120 zwak lemig, matig fijn roesti g 12 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De diepte tot waarop het vermengde materiaal voorkomt varieert van 45 tot 70 cm. 
Dit is tevens bewortelbare diepte. Op enkele plaatsen ontbreekt de leemlaag in 
de ondergrond. 
LBNM IB 2864 
B.H. Clevering 
Hoordpolderveg 1 
9956 TB Den Andel 
Tell 05950-2156 
Jaar van aanlegt 1983 
Plan * 1983 
Grondsoort 1 kiel 
Gevas 1 V-tarve (okapi) 
Onderzoeker 1 KD/JHS 
Project 1 287 
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IB 2864 
Obj. 
N kg/ha stadium Veldjes 
5 7 9 
vj. - 66 - à8 - à10 I - II - III - IV 
1 0 _ 0 - 0 - 0 3 1 - 3 7 - 8 1  -  1 2 0  
2 40 - 0 - 0 - 0 1 2 - 4 6 - 8 8  -  1 0 4  
3 80 - 0 - 0 - 0 1 6 - 5 7 - 7 4  -  1 2 9  
4 100 - 0 - 0 - 0 6 - 6 4 - 8 4  -  1 2 4  
5 120 - 0 - 0 - 0 2 0 - 6 0 - 6 7  -  1 1 4  
6 140 - 0 - 0 - 0 2 6 - 6 5 - 7 0  -  1 2 1  
7 0 - 60 - 0 - 0 1 - 5 1 - 9 6  -  1 0 9  
8 40 - 60 - 0 - 0 2 2 - 3 9 - 7 8  -  1 3 1  
9 60 - 60 - 0 - 0 4 - 4 7 - 9 2  -  1 1 7  
10 80 - 60 - 0 - 0 1 0 - 5 5 - 7 2  -  1 2 7  i I 
11 100 - 60 - 0 - 0 2 9 - 3 4 - 7 6  -  1 1 9  
12 120 - 60 - 0 - 0 2 5 - 6 2 - 6 9  -  1 1 3  j 
13 0 - 0 - 60 - 0 1 8 - 5 9 - 8 7  -  1 0 6  ! 
14 40 - 0 - 60 - 0 5 - 5 3 - 9 8  -  1 0 0  
15 60 - 0 - 60 - 0 32 - ÜS - 91 - 102 
16 80 - 0 - 60 - 0 2 8 - 3 6 - 9 9  -  1 0 7  1 
17 100 - 0 - 60 - 0 1 4 - 4 1 - 9 5  -  1 1 6  
18 120 - 0 - 60 - 0 8 - 6 6 - 8 0  -  1 2 8  i 
19 0  -  6 0  -  0 - 4 0  23 - 49 - 75 -
20 40 - 60 - 0 - 40 3 - 5 6 - 8 5  -  1 3 0  
21 60 - 60 - 0 - 40 1 5 - 6 1 - 7 3  -  1 0 3  
22 8 0  -  6 0  -  0 - 4 0  1 9 - 4 4 - 9 3  -  1 1 2  
23 100 - 60 - 0 - 40 2 4 - 4 2 - 8 9  -  1 0 5  
24 120 - 60 - 0-40 1 3 - 5 4 - 8 3  -  1 3 2  
25 0  -  0 - 6 0 - 4 0  3 0 - 4 8 - 7 9  -  1 0 8  
26 40 - 0 - 60 - 40 2 - 5 8 - 7 7  -  1 1 8  
27 60 - 0 - 60 - 40 2 1 - 3 5 - 9 0  -  1 1 5  
28 80 - 0 - 60 - 40 2 7 - 4 0 - 6 8  -  1 2 2  
29 100 - 0-60-40 1 1 - 6 3 - 9 7  -  1 2 6  
30 120 - 0-60-40 7 - 5 0 - 7 1  -  1 0 1  
31 60 - 0 - 0 - 0 3 3 - 4 3 - 9 4  -  m  
32 60 - 0 - 60 - 0 9 - 5 2 - 8 2  -  1 2 5  
33 60 - 0 - 60 - 40 1 7 - 3 8 - 8 6  -  1 1 0  
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Profielschets van proefveld nr. : 2864 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel; 
prof iel verl oop 5 
Grondwatertrap: VII Opnamedatum : 7-12-1984 
GHG: ca. 90 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 3C 
GLG: ca. 170 cm - mv. Computercode : 5p235a 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum M50 Kalk- Rij-
heden (%) (%) (um) klas- ping 
code diepte se 
(cm-mv.) 
Ap 0- 30 matig humusarme, kalk- 2 23 2 5 
houdende, zware zavel 
C21g 30- 75 kalkarijke, zware zavel roesti g 23 3 5 
C22g 75-100 kalkrijke, zware zavel roestig 20 3 5 
C23g 100-120 kalkrijk, kleiig, roestig 7 100 3 5 
uiterst fijn zand • 
Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het lutumgehalte in de ondergrond varieert vrij sterk. In plaats van zware zavel 
komt ook matig lichte zavel voor en hier en daar is binnen 120 cm diepte geen 
kleiig zand aangetroffen. Verder ligt het maaiveld niet mooi gelijk. Nabij het 
middengedeelte (veldjes 17 tot 114) en in het noordoosten (nabij veldje 130) 
komen iets lager gelegen delen voor. 
IB 2865 
Gebr. Burgers ^ 
Bloemdaalse Zeedijk 39 • 
Zevenbergschehoek 
Tel: 01685-2341 en 2386 
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Jaar van aanleg: 1983 
Plan : 1983 
Grondsoort : klei 
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Onderzoeker : KD/JHS 
Project : 287 
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IB 2865 
ObJ. 
N kg/ha stadium Veldjes 
5 7 9 
vj. - fc6 - à8 - à10 I - II - III - IV 
1 0 - 0 - 0 - 0 3 - 5 8 - 8 0  -  1 3 0  
2 40 - 0 - 0 - 0 2 7 - 4 2 - 9 8  -  1 1 8  
3 80 - 0 - 0 - 0 3 0 - 3 5 - 9 1  -  1 1 9  
4 loo - Ó - 0 - 0 1 9 - 6 5 - 7 2  -  1 1 4  
5 120 - 0 - 0 - 0 2 4 - 4 7 - 9 5  -  1 0 3  
6 140 - 0 - 0 - 0 1 4 - 6 2 - 7 0  -  1 2 4  
7 0 - 60 - 0 - 0 3 3 - 5 1 - 7 6  -  1 0 1  
8 40 - 60 - 0 - 0 6 - 6 O - 8 6  -  1 0 8  
9 60 - 60 - 0 - o: 2 2 - 3 8 - 8 9  -  1 2 6  
10 80 - 60 - 0 - 0 11 - 53 - 93 - 106 
11 100 - 60 - 0 - 0 1 7 - 4 0 - 9 9  -  1 1 2  
12 120 - 60 - 0 - 0 1 2 - 5 7 - 7 4  -  1 3 1  
13 0 - 0 - 60 - 0 C
M CM r-1 
CO 1 
o\ CM 
14 40 - 0 - 60 - 0 1 - 49 - 96 - 121 
15 60 - 0 - 60 - 0 2 1 - 3 6 - 7 9  -  1 2 6  
16 80 - 0 - 60 - 0 2 6 - 4 6 - 6 9  -  1 1 7  
17 100 - 0 - 60 - 0 1 6 - 3 9 - 9 2  -  1 1 5  
18 120 - 0 - 60 - 0 3 1 - 3 4 - 8 1  -  1 2 7  
19 0  -  6 0  -  O - 4 O  2 5  -  5 4  -  7 7 -  1 0 7  
20 4 0  -  6 0  -  0 - 4 0  5 - 5 9 - 8 5  -  1 2 9  
21 60 - 60 - 0 - 40 2 8 - 4 3 - 8 3  -  1 1 1  
22 8 0  -  6 0  -  0 - 4 0  2 - 5 6 - 7 8  -  1 0 0  
23 100 - 60 - 0 - 40 1 8 - 6 6 - 7 1  -  1 2 3  
24 120 - 60 - 0 - 40 1 0 - 5 0 - 9 4  -  1 0 5  
2? 0 -  0 - 6 0 - 4 0  1 5 - 6 3 - 6 7  -  1 2 0  26 4 0  -  0 - 6 0 - 4 0  2 0 - 4 5 - 9 0  -  1 0 9  
27 6 0  -  O - 6 O - 4 O  1 3 - 4 8 - 7 3  -  1 2 5  
28 8 0  -  0 - 6 0 - 4 0  3 2 - 6 1 - 6 8  -  1 1 3  
29 100 - 0 - 60 - 40 4 - 4 1 - 8 7  -  1 0 2  
30 120 - 0 - 60 - 40 2 3 - 3 7 - 7 5  -  1 1 6  
31 100 - 0 - 0 - 0 8 - 5 5 - 8 2  -  1 0 4  
32 100 - 0 - 60 - 0 9 - 6 4 - 8 8  -  1 1 0  
33 100 - 0-60-40 7 - 5 2 - 9 7  -  1 3 2  
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Profielschets van proefveld nr. : 2865 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 30-8-1984 
GHC: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 44C 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 5p235a 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
code diepte se 
(cm-mv. ) 
Ap O c
o 1 O matig humusarme, kalk­ 2 18 3 5 
rijke, zware zavel 
C21g 30- 50 kalkrijke, zware zavel 18 3 5 
C22g 50-120 kalkrijke, matig lichte sloefig 13 3 5 
zavel 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
LBNM IB 2666 (G.V. 587) Jaar van aanleg: 1983 
Proefboerderij G. Veenhuizenhoeve Plan s 1983 
Bedr.l. H. Meendering Grondsoort : dalgrond 
9651 TL Borgercompagnie Gewas : W-tarwe 
Post Sappenneer Ras s Ckapi 
Cbj. 
W kg 
tot. ha 
N kg ha-1 
stadium Veldjes 
I-II-III-1V vj- 7-9*10 
A 60 0-60- 0 9-15-29-35 
B 100 40-60- 0 3-16-32-40 
C 10C 0-60-40 7-21-26-34 
TJ 140 80-60- 0 11-18-24-58 
2 140 40-60-40 2-22-30-43 
F i6r 100-60- C 5-12-31-39 
«j 160 6O-6O-4C 1-19-27-42 
r. TSC, 120-60- C S-14-33-37 
I 1SC 80-60-40 6-20-23-36 
J 2 110-60-40 1C-17-25-44 
K - ' 1K-6--40 4-13-tL;-41 
-
__ _ 
Profielschets van proefveld nr. : 2866 
Bodemeenheid : code: iWp 
omschrijving: dampodzolgronden; veenkoloniaal dek 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 14-11- 10
 00 
GHC: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr. : 12F 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode 2m422 
H o r  i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  B i j z o n d e r -  H u m u s  Lutum Leem M50 
—: heden (%) (%) (%) (urn) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Ap 0- 20 venig, zwak lemig, zeer 20 14 140 
fijn zand 
D 20- 40 veenmosveen >50 
B2 40- 65 sterk lemig, zeer fijn 30 140 
zand 
B3 65-120 zwak lemig, zeer fijn 10 140 
zand 
Bewortelbare dieptes ca. 30 cm - mv. 
ca. 30 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het leemgehalte van de B2-horizont varieert van 25-35%. 
Profielschets van proefveld nr. : 2866 
Bodemeenheid : code Hn21 
omschrijving: veldpodzolgrondenj zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum s 14-11-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12F 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 2r422 
H o r  i  z o n  i t Omschrijving Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 20 humusrijk, zwak lemig, 14 14 140 
zeer fijn zand 
B2 20- 60 zwak lemig, zeer fijn 16 140 
zand 
C11 60- 90 sterk lemig, zeer fijn 18 140 
zand 
C12 90-120 zwak lemig, zeer fijn 16 145 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
LBNM IB 2667(AGK 674) 
Proef boerderij "A.ft- M1>1 Hprhoevp" 
Bedr.l. J. Alberts 
Ooßterdiep O.Z. 32 
7881 CT Emmercompascuum 
Tel. s 05912-1485 
Jaar van aanleg: 
Pi p.n • 
Grondsoort s 
Gewas : 
Onderzoeker ; 
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IB 2867 (AGM 674) 
Obj. 
N kg 
ha-1 
tot. 
K kg Ha 
stadium Veldjes 
I-II-III-IV «-
A 60 0- 0-60- 0- 0 6-55-50-62 
B 100 40- 0-60- 0- 0 17-31-43-79 
C 100 0- 0-60- 0-40 12-24-58-68 
S 100 20-40- 0-40- 0 14-39-41-71 
E 140 80- 0-60- 0- 0 20-28-54-64 
F 140 40- 0-60- 0-40 3-37-46-74 
G 140 60-40- 0-40- 0 9-33-57-61 
H 160 100- 0-60- 0- 0 19-21-51-76 
I 160 60- 0-60- 0-40 7-36-44-73 
J 160 80-40- 0-40- 0 2-50-59-66 
K 180 120- 0-60- 0- 0 16-38-47-72 
L 180 80- 0-60- 0-40 11-40-49-65 
M 180 100-40- 0-40- 0 5-29-55-78 
N 200 140- 0-60- 0- 0 10-22-60-63 
0 200 100- 0-60- 0-40 15-27-52-77 
P 200 120-40- 0-40- 0 1-34-48-70 
Q 220 160- 0-60- 0- 0 18-25-53-67 
R 220- 120- 0-60- 0-40 13-23-45-75 
S 220 140-40- 0-40- 0 4-32-42-80 
T 240 140- 0-60- 0-40 8-26-56-69 
Totaal 
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Profielschets van proefveld nr. : 2867 
Bodemeenheid : code: iWz 
omschrijving: broekeerdgronden; veenkoliniaal dek 
Grondwatertrap: III* Opnamedatum : 20-9-1984 
CHG: ca. 30 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 18C 
CLG: ca. 100 cm - mv. Computercode : 4d 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 20 venig, zwak lemig, zeer 20 16 140 
fijn zand 
D11 20- 50 broekveen >50 
D12 50- 80 gl 1edeachtige leemlaag met ijzer- >50 
oerbrokjes 
C1 80-120 zwak lemig, zeer fijn 16 140 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 30 cm - mv. 
ca. 30 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk is de gliede- of leemlaag 15 § 20 cm dik. 
LBNM <LB 2868 (KB 606) Jaar van aanleg: 1983 
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IB 2868 (KB 606) 
Obj. 
N kg 
. -1 ha tot. 
N kg ha ' 
Stadium Veldjes 
I- II-III-1V vj.- 6- 7- 8- 1 io 
A 60 0- 0-60- 0- 0 6- 30- 40- 73 
B 80 0-40- 0-40- 0 16- 28- 42- 69 
C 100 40- 0-60- 0- 0 12- 36- 47- 60 
D 100 0- 0-60- 0-40 1- 26- 54- 67 
E 100 20-40- 0-40- 0 10- 34- 45- 75 
F 140 80- 0-60- 0- 0 18- 23- 51- 64 
G 140 40- 0-60- 0-40 4- 32- 57- 66 
H 140 60-40- 0-40- 0 14- 22+ 48- 72 
I 160 100- 0-60- 0- 0 8- 38- 52- 61 
J 160 60- 0-60- 0-40 3- 35- 49- 70 
K 160 80-40- 0-40- 0 11- 21- 55- 63 
L 180 120- 0-60- 0- 0 19- 25- 50- 59 
M 180 80- 0-60- 0-40 7- 31- 43- 58 
N 180 100-40- 0-40- 0 5- 33- 46- 74 
0 200 140- 0-60- 0- 0 15- 20- 56- 65 
P 200 100- 0-60- 0-40 2- 37- 53- 62 
0 200 120-40- 0-40- 0 13- 24- 39- 71 
R 220 120- 0-60- 0-40 17- 27- 41- 76 
S 240 140- 0-60- 0-40 9- 29- 44- 68 
Totaal 
Profielschets van proefveld nr. : 2868 
Bodemeenheid : code: pZn23x 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig fijn zand op keileem, 
verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 24-9-1984 
GHG: ca. 70 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 12C 
GLG: >220 cm - mv. Computercode : 4i423x —> 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 25 matig humeus, sterk le­ 4 28 135 
mig, zeer fijn zand 
ACp 25- 60 matig humusarm, sterk vermengd 2 28 135 
lemig, zeer fijn zand 
C1g 60- 70 zwak lemig, zeer fijn roestig 16 140 
zand 
D1g 70-120 keileem en keizand >50 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn tot ca. 60 cm diepte gewoeld. In het gemengde materiaal zijn 
op enkele plaatsen resten van een B-2 horizont aangetroffen. Plaatselijk komt 
direct onder het gemengde zand keizand en/of keileem voor. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2871 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VI I* Opnamedatum : 5-9-1984 
GHC: ca. 160 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 52D 
GLG: >250 cm - mv. Computercode : 4s423 
H o r  1 z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Aanp 0- 30 matig humeus, sterk lemig 9 3,5 22 140 
zeer fijn zand 
Aan2 30- 60 matig humeus, sterk lemig » 3 24 140 
zeer fijn zand 
B2b 60- 90 sterk lemig, zeer fijn moder-B 28 130 
zand 
C1b 90-120 sterk lemig, zeer fijn 29 130 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2872 
Bodemeenheid : code: pZg20A 
omschrijving: beekeerdgronden; kalkhoudend, kleiig, fijn zand 
Crondwatertrap: VI Opnamedatum : 27-9-1984 
GHG: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 40B 
GLG: ca. 150 cm - mv. Computercode : 4k4311a 
H  o  r  i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code diepte 
(cm-mv.) 
Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 Kalk- Rij-
heden (%) (%) (%) (ym) klas- ping 
Ap 0- 30 
C21 30- 55 
D1 55- 90 
C22g 90-120 
matig humeus, kalkhou­
dend, kleiig, matig 
fijn zand 
kalkhoudend kleiig, matig 
fijn zand 
kalkhoudend, leemarm, ma­
tig grof zand 
kalkrijke, lichte klei 
7 200 3 
6 200 3 
5 250 3 
30 3 5 
Bewortelbare diepte: ca. 55 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van het grove zand varieert van 45 tot 55 cm - mv. De begindiep-
te van de lichte klei in de ondergrond varieert van 80 tot 100 cm - mv. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2873 
Bodemeenheid : code: EZ50A 
omschrijving: enkeerdgronden; kalkhoudend, leemarm, fijn zand 
Grondwatertrap: IV Opnamedatum : 6-9-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 19C 
GLG: ca. 90 cm - mv. Computercode : 4s421a 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
Ap1 0- 30 matig humeus, kalkhoudend » 3 5 180 
leemarm, matig fijn zand 
AP2 O 0
0 1 O m matig humeus, kalkhoudend 3 5 180 
leemarm, matig fijn zand 
C2g O o
t I 
O
 
GO kalkhoudend, leemarm, ma­ roestig 5 180 
tig fijn zand 
CC 90-120 kalkhoudend, leemarm, ma­ gereduceerd 5 180 
tig fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2874 
Bodemeenheid : code: Mn35A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke klei, profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 3-10-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 37H 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 5p315a 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­
heden 
Humus 
(%> 
Lutum 
(%) 
Kalk- Rij-
klas- ping 
code diepte 
(cm-mv.) 
se 
Ap 
C21g 
C22g 
C23g 
0- 30 
30- 65 
65-100 
100-120 
matig humusarme, kalk­
rijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte 
zavel 
roesti g 
roesti g 
roestig en 
sloefig 
3 27 
27 
23 
17 
3 5 
3 5 
3 5 
3 4 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De zavel in de ondergrond begint op 60 à 90 cm - mv. 
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Profielschets van proefveld nr. s 2875 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving: zwarte enkeerdgrondenj lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 27-8-198'» 
CHG: ca. 75 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 50A 
GLG: ca. 190 cm - mv. Computercode : 4s424 
H o r  
code 
i z o n t 
di epte 
(cm-mv.) 
Omschrijving Bijzonder­
heden 
Humus 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) 
Aanp 0- 25 matig humeus, zeer sterk 5 35 120 
lemig, zeer fijn zand 
Aan 25- 60 matig humeus, zeer sterk 4,5 35 120 
lemig, zeer fijn zand 
B2b 60- 70 zeer sterk lemig, zeer 40 120 
fijn zand 
C11gb O G
O 1 O 
r-. zeer sterk lemig, zeer roesti g 35 120 
fijn zand 
C12gb 80-120 zwak lemig, matig fijn roesti g 12 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk ontbreekt de B2-horizont en rust het humeuze dek op een C-onder-
grond. Verder is plaatselijk in de ondergrond een lössleemlaag aangetroffen van 
ca. 20 cm dikte. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2876 
Bodemeenheid : code: hVz 
omschrijving: koopveengronden; zand in de ondergrond 
Crondwatertrap: III*/IV Opnamedatum : 5-10-1984 
CHG: ca. 40 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 21D 
GLG: ca. 110 cm - mv. Computercode : 1dz 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code diepte 
(cm-mv.) 
Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
Kalk-
klas­
se 
Ap 
C1 
Dl 1 
0- 30 
30- 90 
90-100 
D12 100-120 
kalkarme, venige klei 
broekveen 
venig zand 
sterk lemig, zeer fijn 
zand 
25 
>50 
Pleistoceen 20 
zand 
Pleistoceen 
zand 
35 
20 130 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. 
De begindiepte van de zandondergrond 
voor gras, aardappelen en uien 
varieert van 80 tot 90 cm - mv. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2877 
Bodemeenheid : code: pZn23 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: V* Opnamedatum : 28-8-1984 
GHC: ca. 35 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 49F 
GLG: ca. 200 cm - mv. Computercode : c4i423 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, sterk le­ 4 21 145 
mig, zeer fijn zand 
Aan O •
4-in CM matig humeus, sterk le­ 4 20 145 
mig, zeer fijn zand 
C11gb O V
D 1 
O
 sterk lemig, zeer fijn roestig 20 145 
zand 
C12gb 60-105 zwak lemig, matig roestig 11 160 
fijn zand 
C13gb 105-120 sterk lemig, zeer fijn roesti g 30 145 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De dikte van het humeuze dek varieert van 30 tot 45 cm. De humusarme ondergrond 
is nogal heterogeen van samenstelling. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2879 
Bodemeenheid : code: pZn23 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: V1 Opnamedatum : 28-8-1984 
GHC: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 49F 
GLG: ca. 220 cm - mv. Computercode : c4i423 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  B i j z o n d e r -  H u m u s  L u t u m  Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, sterk lemig, 4 21 140 
zeer fijn zand 
Aan 25- 35 matig humeus, sterk lemig, 4 20 140 
zeer fijn zand 
C11b 35- 50 sterk lemig, zeer fijn 23 140 
zand 
C12gb 50-120 zwak lemig, matig fijn 15 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De dikte van het humeuze dek varieert van 35 tot 45 cm. De diepte waarop het 
zwak lemige zand in de ondergrond begint varieert van 45 tot 60 cm - mv. 
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Profielschets van proefveld nr. s 2880 
Bodemeenheid : code: Mn25A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 30-8-1984 
CHG: ca. 45 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 44C 
GLG: ca. 130 cm - mv. Computercode : 5p235a 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code diepte 
(cm-mv.) 
Ap 0- 25 matig humeuze, kalkrijke, 2 21 3 5 
zware zavel 
C21 25- 50 kalkrijke, zware zavel 23 3 5 
C22g 50-120 kalkrijke, matig lichte sloefig 12 3 5 
zavel 
Bijzonder- Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
se 
Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De diepte waarop de matig lichte zavel begint varieert van 40 tot 75 cm - mv. 
Plaatselijk komt op 70 à 100 cm diepte zeer lichte zavel voor. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2881 
Bodemeenheid : code: Hn23x 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand op keileem 
Crondwatertrap: VI Opnamedatum : 20-9-1984 
GHG: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 17D 
GLC: >270 cm - mv. Computercode : 2r433x 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (Um) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Ap 0- 25 humusrijk, sterk lemig, 13 20 160 
matig fijn zand 
B2 25- 50 sterk lemig, matig fijn 19 160 
zand 
C11 O c
o 1 O i
n zwak lemig, matig fijn 16 155 
zand 
C12 80-100 sterk lemig, matig fijn kei zand 30 170 
zand 
D1g 100-120 keileemn >50 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 10 tot 15%. De begindiepte 
van de keileemondergrond varieert van 70 tot 120 cm - mv. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2882 
Bodemeenheid : code: Hn23x 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, fijn zand op keileem, 
verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 20-9-1984 
CHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 17D 
GLG: >270 cm - mv. Computercode : 2r433x <—> 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 25 humusrijk, sterk lemig, verwerkt 11 22 160 
matig fijn zand 
ABCp 25- 70 zeer humusarm, sterk verwerkt 3 18 160 
lemig, matig fijn zand 
C12 70- 90 sterk lemig, matig fijn keizand 30 170 
zand 
D1g 90-120 kei 1eem >50 
Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 10 tot 17%. Plaatselijk is de 
laag onder de bouwvoor tot aan het keizand niet sterk lemig, maar zwak lemig 
met ca. 16% leem. 
Profielschets van proefveld nr. : 2882 
Bodemeenheid code : i Wpx 
omschrijving: dampodzolgronden; veenkoliniaal dek, op 
keileem, verwerkt 
Grondwatertrap: VI 
GHG: ca. 50 cm - mv. 
GLG: >270 cm - mv. 
Opnamedatum : 20-9-1984 
Top.krt.blad nr.: 17D 
Computercode : 2m433x >-> 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (um) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 25 humusrijk, sterk lemig, verwerkt 15 20 160 
matig fijn zand 
ADp 25- 60 veen vermengd met zand verwerkt 30 
BCp 60- 75 zwak lemig, matig fijn verwerkt 14 160 
zand 
C12 75- 90 sterk lemig, matig fijn keizand 30 170 
zand 
D1g 90-120 keileem >50 
Bewortelbare diepte: ca. 75 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2883 
Bodemeenheid : code: pZn23 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 28-8-1984 
CHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 49F 
GLG: ca. 200 cm - mv. Computercode : 041*423 
H  o  r  i  z o n  t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
Aanp 0- 25 zeer humeus, sterk lemig, 7 30 130 
zeer fijn zand 
Aan 25- 40 zeer humeus, sterk lemig, 6 30 130 
zeer fijn zand 
C11b 40- 70 sterk lemig, zeer fijn 25 135 
zand 
C12gb 70-120 zeer sterk lemig, zeer roestig 45 110 
fijn zand 
Bewortelbare diepte: ca. 50 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De humusarme ondergrond is zeer heterogeen van samenstelling. Behalve sterk 
en zeer sterk lemig zand komt ook zeer onregelmatig zwak zand voor en zelfs 
lëssleem. 
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Profielschets van proefveld nr. s 2884 
Bodemeenheid : code: zEZ21 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VII* Opnamedatum : 14-12-1984 
CHG: >150 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 52B 
GLG: >200 cm - mv. Computercode : 4s422 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%> (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, zwak lemig, 4 16 140 
zeer fijn zand 
Aan1 25-100 matig humeus, zwak lemig, 3 17 140 
zeer fijn zand 
C1b 100-120 zeer sterk lemig, zeer losse pak­ 35 120 
fijn zand king 
Bewortelbare diepte: ca. 120 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2885 
Bodemeenheid : code: pZn21 
omschrijving: gooreerdgronden; leemarm, fijn zand 
Crondwatertrap: VI Opnamedatum : 22-8-1984 
CHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 51F 
GLC: ca. 150 cm - mv. Computercode : c4i431 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden w (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, leemarm, 5 9 160 
matig fijn zand 
A1b 25- 40 matig humeus, leemarm, 5 8 155 
matig fijn zand 
C11 40-110 leemarm, matig fijn zand 7 160 
C12 110-120 sterk lemig, zeer fijn 20 140 
zand 
Bewortelbare diepte: 40 à 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humeuze dek is niet overal homogeen, plaatselijk is het iets vermengd met 
zand uit de ondergrond. 
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Profielschets van proefveld nr. s 2886 
Bodemeenheid : code: pZn23 
omschrijving: gooreerdgrondenj lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 28-8-1984 
CHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 49F 
GLC: ca. 210 cm - mv. Computercode : c4i423 
H  o  r  i  z o n  t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv. ) 
Aanp 0- 25 matig humeus, sterk le­ 4 20 140 
mig, zeer fijn zand 
Aan 25- 40 matig humeus, sterk lemig 4 20 140 
zeer fijn zand 
C11b 40- eo sterk lemig, zeer fijn 22 145 
zand 
C12gb 60-120 zwak lemig, matig fijn roesti g 13 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De dikte van het humeuze dek varieert van 35 tot 50 cm. De humusarme onder­
grond is nogal heterogeen van samenstelling. Zwak en sterk lemig zand komen 
onregelmatig voor. 
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Profielschets van proefveld nr. s 2887 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI I Opnamedatum : 27-8-198*» 
GHG: ca. 90 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 50A 
GLG: ca. 220 cm - mv. Computercode : 4S421» 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code diepte 
(cm-mv.) 
Bijzonder- Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
Aanp 0- 25 
Aan 25- 70 
C1gb 70-120 
matig humeus, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
matig humeus, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
zwak en sterk lemig, 
zeer fijn zand 
*.5 
roestig en 
sterk ge-
1 aagd 
35 
35 
16-
35 
120 
120 
120-
H 0 
Bewortelbare diepte: ca. 70 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2888 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; lemig, fijn zand 
Crondwatertrap: VII* Opnamedatum : 5-9-1984 
CHC: ca. 160 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 52D 
CLC: >250 cm - mv. Computercode : 4s423 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (*> (%) (Um) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
Aanp 0- 30 matig humeus, sterk le­ 3,5 23 140 
mig, zeer fijn zand 
Aan2 30- 70 matig humeus, sterk le­ 3 24 140 
mig, zeer fijn zand 
B2b 70- 95 sterk lemig, zeer fijn moder-B 30 130 
zand 
C1b 95-120 sterk lemig, zeer fijn 30 130 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 90 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets vam proefveld nr. : 2889 
Bodemeenheid : code: Mn15A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel, 
profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 7-9-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: HE 
GLG: ca. 140 cm - mv. Computercode : 5p215a 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code di epte 
(cm-mv.) 
Bijzonder- Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
se 
Ap 0- 30 matig humusarme, kalk- 2 9 3 5 
rijke, zeer lichte zavel 
C2g 30-100 kalkrijke, zeer lichte roestig 10 3 5 
zavel 
CC 100-120 kalkrijke, zeer lichte gereduceerd 11 3 3 
zavel 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Op verscheidene plaatsen komt een ploegzool voor vanaf ca. 30 cm tot ca. 40 cm 
diepte. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2890 
Bodemeenheid : code: Mn15A 
omschrijving: poldervaaggronden; kalkrijke zavel, 
profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 7-9-1984 
GHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 14E 
GLG: ca. HO cm - mv. Computercode : 5p215a 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
code di epte se 
(cm-mv.) 
Ap 0- 30 matig humusarme, kalk­ 2 9 3 5 
rijke, zeer lichte zavel 
C2g 30-100 kalkrijke, zeer lichte roesti g 10 3 5 
zavel 
CC 100-120 kalkrijke, zeer lichte gereduceerd 11 3 3 
zavel 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2891 
Bodemeenheid : code: pMn85A 
omschrijving: leekeerdgronden; kalkarme, zware klei 
Grondwatertrap: III* Opnamedatum : 6-9-1984 
CHG: ca. 40 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 19E 
CLG: ca. 120 cm - mv. Computercode : 4p325a 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Kalk- Rij-
heden (%) (%) klas- ping 
code diepte se 
(cm-mv. ) 
Ap 0-25 humusrijke, kalkarme, ma­ 12 40 2 5 
tig zware klei 
C2g 25-120 kalkrijke, matig zware roestig 38 3 5 
klei 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2892 
Bodemeenheid : code: pMn85A 
omschrijving: leekeerdgrondenj kalkarme klei, profiel verloop 5 
Grondwatertrap: III* Opnamedatum : 6-9-1984 
GHG: ca. 30 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 19E 
GLG: ca. 120 cm - mv. Computercode : 4p315a 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­
heden 
Humus 
(%) 
Lutum 
(%) 
Kalk- Rij-
klas- ping 
code diepte 
(cm-mv. ) 
se 
Ap 
C21g 
C22g 
C23g 
0- 25 
25- 45 
45- 70 
70-120 
humusrijke, kalkarme, 
lichte klei 
kalkarme, lichte klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, lichte klei 
roestig 
roestig 
roestig 
13 33 
34 
23 
28 
2 5 
2 5 
3 5 
3 4 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
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Profielschets van proefveld nr. : 2893 
Bodemeenheid : codes Hn30 
omschrijving: veldpodzolgronden; lemig, grof zand 
Grondwatertraps VII* Opnamedatum : 11-12-1984 
GHGs >150 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 40A 
GLG: >200 cm - mv. Computercode : 2r512 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv. ) 
Ap 0- 25 zeer humeus, zwak lemig, 7 15 230 
matig grof zand 
B2 25- 60 leemarm, matig grof zand 9 220 
C1 60-120 leemarm, matig grof zand 3 250 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
In deze grond komen vanaf maaiveld veel stenen voor. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2895 
Bodemeenheid : code: KRd1g 
omschrijving: ooivaaggronden; kalkloze, zavel op grof zand, 
profiel verloop 5 
Grondwatertrap: VII* Opnamedatum : l^-12-1984 
GHG: ca. 150 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 46B 
GLG: ca. 250 cm - mv. Computercode : 5x225cg 
H o r  1 z o n t Omschrijving Humus Lutum Le.em M50 Kalk- R1j-
(%) (%) (%) (ym) klas- ping 
code di epte se 
(cm-mv.) 
Ap 0- 25 matig humeuze, kalkloze, 4 13 1 5 
matig lichte zavel 
C1 25-100 kalkloze, matig lichte 16 1 5 
zavel 
D1 100-120 leemarm, matig grof zand 5 250 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De begindiepte van het grove grindrijke zand varieert van 90 tot meer dan 
120 cm - mv. Nabij de veldjes 49, 50, 59 en 60 komt vanaf 80 cm diepte 
tot 100 cm diepte een stugge lichte kleilaag voor. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2896 
Bodemeenheid : codes pZn23—1> 
omschrijving: gooreerdgronden; lemig, fijn zand, verwerkt 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 15-11-1984 
GHC: ca. 60 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 7D 
GLC: ca. 170 cm - mv. Computercode : 4i424 —> 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (V"n) 
code dlepte 
(cm-mv. ) 
Ap O 1 UI O matig humeus, zeer sterk 5 33 130 
lemig, zeer fijn zand 
ACp OJ O 1 oo O matig humusarm, sterk verwerkt 2 20 145 
lemig, zeer fijn zand 
C1g 80-120 zwak lemig, matig fijn verwerkt 14 155 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 80 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
De gronden zijn verwerkt tot 60 à 120 cm diepte. De ondergrond is zeer 
heterogeen samengesteld. Nabij de veldjes 2, 4 en 6 komt verwerkte keileem 
in de ondergrond voor. Behalve zwak lemig zand komt ook leemarm en zeer 
sterk lemig zand voor. Beneden de verwerkingsdiepte vindt men plaatselijk 
sterk verdicht (verkit) zand. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2897 
Bodemeenheid : code: cHn21 
omschrijving: laarpodzolgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI Opnamedatum : 23-8-1984 
CHG: ca. 50 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 57E 
GLG: ca. 150 cm - mv. Computercode : 2q432 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (yin) 
code di epte 
(cm-mv.! ) 
Aanp 0- 25 matig humeus, zwak lemig, 5 14 160 
matig fijn zand 
Aan1 25- 45 matig humeus, zwak lemig, 4 14 160 
matig fijn zand 
B2b 45- 60 sterk lemig, matig fijn 24 160 
zand 
C1b 60-120 zwak lemig, matig fijn 11 170 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 60 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Hier en daar is in de ondergrond leemarm, matig fijn zand aangetroffen. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2898 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving: enkeerdgronden; lemig fijn zand 
Grondwatertrap: VII* Opnamedatum : 23-8-1984 
GHG: ca. 170 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 57E 
GLG: ca. 270 cm - mv. Computercode s 4s423 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, sterk le­ 4 22 140 
mig, zeer fijn zand 
Aan1 25- 70 matig humeus, sterk le­ 3 23 140 
mig, zeer fijn zand 
B2b 70-100 sterk lemig, zeer fijn moder-b 24 140 
zand 
C1b 100-120 sterk lemig, zeer fijn 26 140 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 100 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
IB 2899 Jaar van aanleg: 1583 

Profielschets van proefveld nr. s 2899 
Bodemeenheid : code: zEZ23 
omschrijving: zwarte enkeerdgronden; lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VII* Opnamedatum : 27-8-1984 
CHG: >140 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 57B 
OLG: >280 cm - mv. Computercode : 4s433 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 matig humeus, sterk 1e- 4 18 160 
mig, matig fijn zand 
Aan 25- 80 matig humeus, sterk le- 31s 18 160 
mig, matig fijn zand 
B2b 80-110 sterk lemig, zeer fijn moder-B 28 130 
zand 
C1b 110-120 sterk lemig, zeer fijn 22 140 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 110 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het leemgehalte van de humusarme zandondergrond (Clb) varieert van 15 tot 
40%. 
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Profielschets van proefveld nr. : 2900 
Bodemeenheid : code: pZn21 
omschrijving: gooreerdgronden; zwak lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: VI I Opnamedatum : 23-8-1984 
CHC: ca. HO cm - mv. Top.krt.blad nr.: 57E 
GLG: ca. 240 cm - mv. Computercode : 4i432 
H o r  c O N t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code di epte 
(cm-mv.) 
Ap 0- 25 matig humeus, zwak lemig, 3 12 160 
matig fijn zand 
C11 25-100 zwak lemig, matig fijn 12 160 
zand 
C12g 100-120 zwak lemig, matig fijn roestig 13 160 
zand 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Plaatselijk is juist onder het humeuze dek een lichte bruinkleuring aangetrof 
fen als rest van een B2-horizont. 
Jaar Yah ftafilögt~198]5 
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Profielschets van proefveld nr.: 2901 
Bodemeenheid : code: pZg23 
omschrijving: beekeerdgronden; lemig, fijn zand 
Grondwatertrap: III* Opnamedatum : 23-8-1984 
CHG: ca. 30 cm - mv. Top.krt.blad nr.: 57E 
GLG: ca. 100 cm - mv. Computercode : c4k433 
H o r  i z o n t Omschrijving Bijzonder­ Humus Lutum Leem M50 
heden (%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm-mv.) 
Aanp 0- 25 zeer humeus, sterk lemig, 7 22 160 
matig fijn zand 
A1b 25- 40 zeer humeus, sterk lemig, 7 25 160 
matig fijn zand 
C11g 40- 90 zwak lemig, matig fijn 15 160 
zand 
C12g 90-100 leemarm, matig fijn zand 6 200 
CG 100-120 leemarm, matig fijn zand gereduceerd 6 200 
Bewortelbare diepte: ca. 40 cm - mv. 
ca. 40 cm - mv. voor gras, aardappelen en uien 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 6 tot 9%. Plaatselijk komt 
in de diepere ondergrond leemarm, matig grof zand voor. De gronden liggen 
in een gebied met sterke kwel. 
